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parte de entes e entidades
públicas e parceiros
privados sem fins lucrativos
no Brasil e no Ceará.
❑ União Federal, no
período 2008/2016,




assinados (CGU, 2018) ;
❑ Ceará - total de 21.105
instrumentos assinados,
de 2005 a 2019, num
total de 7,713 bilhões de
reais, com cerca de R$






























CONTROLE COMO TEMA INICIAL DE 
INVESTIGAÇAO
TemasRelacionados
–136 artigos– 20 
leiturasaprofundadas





















CONTEXTO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO CENÁRIO DO 
FEDERALISMO FISCAL
Confronto entre duas soberanias 
estatais diferentes, 
territorialmente separados e 
mutuamente equilibrados.
Lowenstein (1979)






Vínculo que se estabelece entre os 
entes da federação de forma mútua 
para atingir interesses comuns, como 
um pacto para redução de 
desigualdades e consecução dos 
direitos dos cidadãos. (Dallaverde, 
2018)
Forma de corrigir/minimizar 
desequilíbrios entre os entes 
subnacionais Suzart, Zucculotto e 
Gomes (2018).
Objeto
Avaliação do processo de gestão das transferências voluntárias 










A gestão do processo das transferências voluntárias executada no 
Estado do Ceará, tem sido eficiente e eficaz para a realização da 
política pública implementada por essa modalidade de pactuação de 
transferência de recursos financeiros?
O que são ?
Compreende um sistema de cooperação entre os entes federados ou
pessoas jurídicas a eles vinculadas, além das entidades sem fins
lucrativos, para execução de ações de interesse recíproco financiadas









Para o Tribunal de Contas da 
União
“Entende-se por transferências
voluntárias os recursos financeiros
repassados pela União a Estados,
Distrito Federal, Municípios e
entidades privadas sem fins
lucrativos, em decorrência da
celebração de convênios, contratos
de repasse, termos de parceria,
termos de colaboração e termos de
fomento, para a realização de obras
e/ou serviços de interesse comum
e que não se origine de
determinação constitucional ou
legal, ou destine-se ao Sistema
Único de Saúde” (TCU, 2016).
Objetivos
Específicos
Avaliar a gestão do processo das 
transferências voluntárias
executada no Ceará de 2005 a 
2019 e propor melhorias para a 
eficácia desse mecanismo de 
política pública no Estado.
Objetivo Geral
Identificação de fatores críticos do processo
Identificação e influência do Controle 
Interno na gestão do Processo.
Avaliar o papel  do e-Parcerias (ferramenta 
tecnológica)
Identificação e proposição de indicadores 
de melhoria do processo
AspectosMetodológicos
❑ Quanto à natureza: Pesquisa
aplicada
❑ Quanto aos métodos:
Bibliográfica e documental
❑ Coleta de dados: pesquisa
quali-quanti.
❑ Quanto aos objetivos,
exploratória, pois visa
apresentar uma visão geral
acerca de determinado fato
novo.
❑ Quanto ao timing da Avaliação
proposta:
❖ Intermediária, porque
parte do objeto em
estudo encontra-se em
ação;








❑ Levantamento de obras relativas a trabalhos
similares na temática das transferências
voluntária;
❑ Exploração dos aspectos legais e doutrinários
relativos ao objeto da pesquisa (Constituição,
leis, decretos, portarias), em nível Federal e
Estadual (Ceará);
❑ Investigação de trabalhos referentes a avaliações
existentes no âmbito das transferências
voluntárias, no Brasil, inclusive por meio de suas
cortes de contas;
❑ Exploração de conceitos em temáticas periféricas
ao objeto do estudo, como: federalismo,
federalismo fiscal, controle e avaliação de
políticas públicas;
❑ Levantamento dos aspectos processuais das
transferências voluntárias;
❑ Investigação e apresentação da ferramenta e-
Parcerias com suas potencialidades e limites.
DADOS 
QUANTITATIVOS
Levantamento do total dos valores pactuados e
efetivamente pagos no período de 2005-2019
Identificação dos principais aspectos relativos aos valores
pactuados x pagos.
Temas de políticas públicas que mais consumiram recursos
por meio das transferências voluntárias no período
investigado.
Identificação dos principais aspectos referentes à relação
objeto x valores dispendidos entre objetos de instrumentos
semelhantes.
Grupo de beneficiários contemplados com a transferência
de recursos financeiros (convênios firmados e valores
pagos)
Identificação dos beneficiários e análise da relação
comparativa entre eles sob os aspectos do volume de
convênios e valores despendidos.




Aplicação de questionário com 10 gestores dos segmentos
mais representativos no tocante ao volume de recursos
gastos no período 2005-2019.
Identificação da percepção dos gestores sobre o processo
das transferências voluntárias.
Identificação de fatores críticos nas etapas do processo.
Aplicação de questionário com 10 gestores dos segmentos
menos representativos no tocante ao volume de recursos
gastos.
Identificação da percepção dos gestores sobre o processo
das transferências voluntárias.
Identificação de fatores críticos nas etapas do processo
Levantamento do processo na ferramenta digital no e-
Parcerias
Identificação de fatores críticos nas etapas do processo.

❑ Fatores críticos identificados no processo 
de gestão das transferências voluntárias;
❑ Proposição de indicadores que melhorem a 
eficácia operativa do processo de 
transferências voluntárias;
❑ Fornecimento de base de dados confiável 
que possa dar conhecimento da realidade 




❑ Lições aprendidas: Influência na
decisão dos gestores sobre a 
deliberação de novos recursos;
❑ Introduzir a prática de 
monitoramento e avaliação
sistemáticas no processo de 
transferências voluntárias.
❑ Influenciar outros estados da 
federação.
J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Cumprimento dos créditos dos Seminários na UFP
Levantamento do Estado da Arte e Ajustes no Tema
Escrita do primeiro capítulo da Tese
Levantamento Bibliográfico e Documental
Escrita do capitulo 2 e 3 da Tese - em fase de revisão
  
Escrita do capítulos 4
Elaboração de questionários e registro na plataforma Brasil
Aplicação de questionários
Organização  e análises dos dados obtidos
Escrita dos capítulos 5, 6 e 7  e demais componentes da Tese
Ajustes e Correções na Redação preliminar
Entrega para o Juri
Defesa
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